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Please check that this examination paper consists of EIGHT pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions:  Answer FOUR (4) questions. 
 
[Arahan: Jawab EMPAT (4) soalan].   
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai.] 
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1. (a)    Write short notes on the topics below: 
 
(i) Managing change in world class quality companies.  
 
(ii) Using teamwork in problem solving.  
 
(iii) Implementing PDSA/PDCA for process improvement. 
 
(iv) Applying SPC tools for reduction in variation.  
 
(v) Integrating quality and reliability in lean manufacturing. 
 
 [ 100 marks ] 
 
 
 
1. (a)   Tulis nota-nota pendek tentang topik-topik di bawah:  
 
(i) Mengurus perubahan dalam syarikat berkualiti kelas dunia.  
 
(ii) Menggunakan kerja secara pasukan dalam penyelesaian masalah. 
 
(iii) Melaksanakan PDSA/PDCA untuk penambahbaikan proses. 
 
(iv) Menggunakan alat-alat SPC untuk mengurangkan variasi. 
 
(v) Mengintegrasikan kualiti dan kebolehpercayaan dalam 
pengeluaran lean. 
[ 100 markah ] 
 
 
 
2. (a) Many organizations are now aware of the DMAIC methodology in   
 problem solving. Describe the DMAIC problem-solving process.   
 
[ 20 marks ] 
 
 
 
(b)  The Magnificent Seven can be used in several ways throughout the DMAIC 
problem-solving process and in our personal lives. Develop a check sheet 
to record ‘defects’ you have in your life as a student in USM (such as not 
meeting commitments, missing class, etc.). Imagine using the check sheet 
to keep a record of these ‘defects’ for a month. Use a Pareto diagram to 
analyse these data. What is your conclusion? 
[ 30 marks ] 
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 (c) Histograms provide a visual description of the information in a study.  
Discrepancies in the data, such as gaps or unusual occurrences, can be seen 
in a glance. By comparing the spread of the data with the specifications, 
you can study the capability of the process. Give two examples to illustrate 
how histograms are very powerful SPC tools. 
 [ 20 marks ] 
 
 
 
(d) Flowcharts provide excellent documentation and are useful trouble 
shooting tools to determine how each step is related to the others.  By 
reviewing the flowcharts it is often possible to discover inconsistencies and 
determine potential sources of variation and problems.  Show the use of 
flowcharting to map out processes, combined with a questioning technique 
based on 5 Ws and 1 H, ensures improvements.  
 [ 30 marks ] 
 
 
 
2. (a) Banyak organisasi kini sedar tentang metodologi DMAIC dalam 
penyelesaian masalah. Huraikan proses penyelesaian masalah DMAIC. 
 
[ 20 markah ]  
 
 
 
(b)   Magnificent Seven boleh digunakan dalam beberapa cara sepanjang 
proses penyelesaian masalah DMAIC dan dalam kehidupan peribadi kita. 
Bangunkan lembaran semakan untuk mencatat 'kecacatan' yang ada dalam 
kehidupan anda sebagai seorang pelajar di USM (seperti tidak memenuhi 
komitmen, tidak hadir kelas, dan lain-lain). Bayangkan menggunakan 
lembaran semakan untuk menyimpan rekod 'kecacatan' ini selama sebulan. 
Gunakan gambar rajah Pareto untuk menganalisis data ini.  Apakah 
kesimpulan anda?  
[ 30 markah ]  
 
 
 
(c)    Histogram memberi penerangan visual maklumat dalam kajian. Perbezaan 
pada data, seperti jurang atau kejadian yang luar biasa, dapat dilihat 
dalam sepintas lalu. Dengan membandingkan penyebaran data dengan 
spesifikasi, anda boleh belajar keupayaan proses. Berikan dua contoh 
untuk menggambarkan bagaimana histogram adalah alat SPC yang sangat 
hebat. 
 [ 20 markah ] 
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(d)   Carta aliran menyediakan dokumentasi yang sangat baik dan berguna 
sebagai alat kenalpasti masalah menembak untuk menentukan bagaimana 
setiap langkah saling berkaitan dengan yang lain. Dengan mengkaji carta 
aliran, biasanya terdapat kemungkinan besar untuk mengenal pasti 
masalah tidak konsisten dan sumber-sumber yang berpotensi dalam 
menyumbang kepada variasi dan masalah tersebut. Tunjukkan penggunaan 
carta aliran untuk merangka proses, digabungkan dengan teknik soal 
siasat berdasarkan 5 W dan 1 H, bagi memastikan penambahbaikan. 
 
[30 markah]  
 
 
 
3. (a) A production manager at a tyre manufacturing plant has inspected the 
number of defective tyres in twenty random samples with 
twenty observations each. The following are the number of defective tyres 
found in each sample: 
 
Sample  Number of Defective 
Tyres 
Number of Observations 
Sampled 
1 3 20 
2 2 20 
3 1 20 
4 2 20 
5 1 20 
6 3 20 
7 3 20 
8 2 20 
9 1 20 
10 2 20 
11 3 20 
12 2 20 
13 2 20 
14 1 20 
15 1 20 
16 2 20 
17 4 20 
18 3 20 
19 1 20 
20 1 20 
 
Use the data above to construct a p-chart and interpret the chart.  What do 
you say about the control chart’s pattern? What is your conclusion? 
 
[ 40 marks ] 
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(b)  What are memory control charts? How are they different from the Shewhart 
control charts? Give an example for each type of memory control chart. 
 
[ 30 marks ] 
 
 
 
(c) Consider the two processes shown in the table below (the sample size 
5n= ) 
 
Process A Process B 
100Ax =  105Bx =  
3AS =  1BS =  
 
Specifications are at 100 10± . Calcúlate the 
pC  and pkC  and interpret 
these ratios. Which process would you prefer to use? 
[ 30 marks ] 
 
 
 
3. (a)  Seorang pengurus pengeluaran di kilang pembuatan tayar telah memeriksa 
bilangan tayar yang rosak dalam dua puluh sampel rawak setiapnya 
dengan dua puluh cerapan. Berikut adalah bilangan tayar rosak yang 
didapati dalam setiap sampel: 
 
Sampel  Bilangan Tayar Rosak Bilangan Cerapan Sampel 
1 3 20 
2 2 20 
3 1 20 
4 2 20 
5 1 20 
6 3 20 
7 3 20 
8 2 20 
9 1 20 
10 2 20 
11 3 20 
12 2 20 
13 2 20 
14 1 20 
15 1 20 
16 2 20 
17 4 20 
18 3 20 
19 1 20 
20 1 20 
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Gunakan data di atas bagi membina carta-p dan tafsirkan carta tersebut. 
Apa yang dapat anda katakan tentang corak carta kawalan tersebut? 
Apakah kesimpulan anda?  
[ 40 markah ] 
 
(b)  Apakah carta kawalan beringatan? Bagaimana ia berbeza daripada carta 
kawalan Shewhart? Berikan contoh bagi setiap jenis carta kawalan 
beringatan. 
 
[ 30 markah ] 
 
(c) Pertimbangkan dua proses yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah 
(saiz sampel 5n= ) 
 
Proses A Proses B 
100Ax =  105Bx =  
3AS =  1BS =  
 
Spesifikasi adalah pada 100 10± . Kira 
pC  dan pkC  dan tafsirkan nisbah 
tersebut. Proses manakah yang akan anda pilih? 
[ 30 markah ] 
 
 
 
4. (a) List three primary techniques that are used in process capability analysis. 
 
[ 10 marks ] 
 
 
 
(b) Suppose that a product is shipped in lots of size 5000N = . The receiving 
inspection procedure used is single sampling with 50n=  and 1c = . 
  
(i) Draw the type-A OC curve for the plan. 
 
(ii) Draw the type-B OC curve for this plan and compare it to the curve 
found in part (i). 
 
(iii) Which curve is appropriate for this situation? 
[ 30 marks ] 
 
 
 
(c) A company uses the following acceptance-sampling procedure. A sample 
that is equal to 10% of the lot is taken. If 2% or less of the items in the 
sample are defective, the lot is accepted; otherwise, it is rejected. If 
submitted lots vary in size from 5000 to 10000 units, what can you say 
about the protection by this plan? 
[ 30 marks ] 
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(d) The plastic flow in a molding machine is measured every 5 minutes. The 
target for the process is 500om = . Twenty measurements are taken and the 
data are shown in the table below:  
 
 Sample Measurement, ix  Sample Measurement, ix  
1 473 11 536 
2 512 12 538 
3 518 13 539 
4 492 14 523 
5 484 15 535 
6 512 16 513 
7 513 17 553 
8 536 18 544 
9 481 19 585 
10 533 20 527 
 
Design an EWMA chart that controls the process average and determine 
whether the process is in control or not. (Use 0.1l =  and 2.7L= ) 
 
[ 30 marks ] 
 
 
 
4. (a) Senaraikan tiga teknik utama yang digunakan dalam analisis
 keupayaan  proses. 
 
[ 10 markah ] 
 
(b) Andaikan suatu produk dihantar dalam lot bersaiz 5000N = . Prosedur 
pemeriksaan penerimaan yang digunakan adalah sampel tunggal dengan 
50n=  dan 1c = . 
  
(i) Lukis lengkung OC jenis-A bagi pelan tersebut. 
 
(ii) Lukis lengkung OC jenis-B bagi pelan tersebut dan bandingkan 
dengan lengkung yang diperoleh dalam bahagian (i). 
 
(iii) Lengkung manakah yang lebih sesuai bagi situasi ini? 
[ 30 markah ] 
 
 
 
(c) Sebuah syarikat menggunakan prosedur sampel penerimaan berikut. Satu sampel 
yang bersamaan dengan 10% daripada lot diambil. Jika 2% atau kurang daripada 
item dalam sampel itu rosak, maka lot tersebut diterima; dan jika sebaliknya, ia 
akan ditolak. Jika lot yang dihantar berbeza saiz daripada 5000 ke 10000 unit, 
apakah yang dapat anda nyatakan mengenai pelan perlindungan tersebut? 
 
   [ 30 markah ] 
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(d) Pengaliran plastik dalam mesin pengacuan diukur setiap 5 minit. Sasaran 
proses tersebut adalah 500om = . Dua puluh ukuran dicerap dan data 
ditunjukkan dalam jadual di bawah:  
 
Sampel Ukuran, ix  Sampel Ukuran, ix  
1 473 11 536 
2 512 12 538 
3 518 13 539 
4 492 14 523 
5 484 15 535 
6 512 16 513 
7 513 17 553 
8 536 18 544 
9 481 19 585 
10 533 20 527 
 
Bina carta EWMA dan tentukan sama ada proses tersebut adalah dalam 
kawalan atau tidak. (Guna 0.1l =  dan 2.7L= ) 
 
[ 30 markah ] 
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